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Нередко в выступлениях обществен-
ных деятелей России можно услы-
шать, что курению подвержено
больше половины россиян. При
опросе населения, проведенном Фон-
дом «Общественное мнение» в мае
2010 года [1], оказалось, что опрошен-
ные граждане полагают, что 73% насе-
ления России старше 18 лет курят,
однако этот же опрос показал, что
курит всего 37% респондентов.
Чтобы понять, каковы же реальные
масштабы курения в стране, мы про-
вели обзор оригинальных данных всех
найденных нами опросов о распро-
страненности курения среди взрослых
в Российской Федерации. В данном
обзоре мы будем оценивать только
распространенность курения среди
мужчин и женщин, не вдаваясь в раз-
личия уровней курения в зависимости






В Российской Федерации с 1992 по
2004 год почти ежегодно проводились
опросы о здоровье в рамках финанси-
руемого правительством США про-
екта "Российский мониторинг
экономического положения и здоровья
населения" (РМЭЗ) (The Russian Lon-
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Konstantin S. Krasovsky
Results of representative surveys of adult population aged 18 and over of the Russian Federation
were reviewed. Prevalence of daily smoking varied in 1990-2000 between 31-40%, and stayed on
the same level at the beginning of 2000s. Smoking prevalence in men ranged 51-66%, among
women it was increasing and reached recently 15-20%. Differences in survey results are probably
accounted for by differences in questions wording rather than changes in smoking prevalence. To
assess the dynamic of smoking prevalence it is recommended to conduct annual surveys with sets
of questions which allow more accurate assessment of respondents’ smoking status. Stable high
levels of smoking prevalence in Russia on 2000s witness ineffectiveness of those tobacco control
measures which were implemented.
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Распространенность курения среди взрослых в Российской Федерации
К.С.Красовский
Проведен обзор результатов репрезентативных опросов взрослого населения России 18
лет и старше. Распространенность ежедневного курения в 1990-2000-х годах колебалась
на уровне 31-40%, и в 2000-е годы была довольно стабильной. Распространенность еже-
дневного курения среди мужчин колебалась в пределах 51-66%, среди женщин она росла,
достигнув в последние годы уровня 15-20%. Различия результатов разных опросов, веро-
ятно, в большей мере обусловлены различиями формулировок задаваемых опросов, чем
динамикой распространенности курения. Для оценки этой динамики рекомендуется еже-
годное проведение опросов о курении, включающих серию вопросов, позволяющих более
точно определять курительный статус респондентов. Стабильно высокие показатели
уровней курения в Российской Федерации в 2000-е годы свидетельствуют о неэффектив-
ности проводившихся в стране мер контроля над табаком. 
Ключевые слова: Российская Федерация, распространенность курения, репрезентатив-
ные опросы населения.
Таблица 1. Распространенность курения (в %) в России среди мужчин и женщин старше 18 лет 
(по данным опросов РМЭЗ)
1992 1993 1994 1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004
мужчины 60 58,7 60,8 62,5 63,2 62 62,2 64,9 62,9 61,3
СВП 57,4 60,8 59,0 61,3 61,9 61,0 61,3 62,2 63,0 62,6
женщины 7,3 6,8 9,5 9,5 10,4 10,9 12,6 14,5 14,5 15
СВП 6,9 7,7 9,0 9,1 9,8 10,5 11,5 13,9 13,8 14,8
СВП - стандартизированные по возрасту показатели.
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gitudinal Monitoring Survey – RLMS).
В рамках этого проекта задавались,
среди прочих, вопросы о курении. В
опубликованных отчетах [2-3]
имеются данные, полученные исходя
из ответа на вопрос «Курите ли Вы d
настоящее время?», что может не-
сколько занижать показатель распро-
страненности курения, так как
некоторые люди, которые курят не
каждый день, могут отвечать на такой
вопрос «нет». В таблице 1. приводятся
как оригинальные данные этой серии
опросов, так и рассчитанные в работе
Перлман и соавторов [4] стандартизи-
рованные по возрасту показатели.
опРосы Различных
агентств
Помимо вышеупомянутых опросов, в
1996-2010 годах репрезентативные для
населения России в целом опросы о
курении проводили и иные агентства.
Вопросы при этом задавались разные,
но большинство опросов проводились
среди населения старше 18 лет. Их ре-




опросов скорее связаны не с измене-
ниями распространенности курения, а
с различной методологией опросов.
Например, в опросах ВЦИОМ 2000 и
2009 годов [6, 21] доля бывших ку-
рильщиков составляет 7%, а в других
опросах [7, 8, 9, 16-19] она равна 10-
14%. Это обусловлено тем, что опро-
сах ВЦИОМ оценивались доли тех,
кто систематически курил в прошлом,
а в прочих опросах задавался вопрос
«Курили ли Вы когда-либо?» и в число
бывших курильщиков могли попасть
люди, которые выкурили всего не-
сколько сигарет за всю жизнь. 
Во многих опросах у респондентов
просто спрашивают: «Курите ли Вы?».
Многие нерегулярные курильщики на
подобный вопрос могут ответить
«нет» и поэтому число курильщиков в
таком опросе может быть занижено. В
опросах ВЦИОМ 2007, 2008 и 2009
годов [14, 20, 21] оценивалась доля
тех, кто курит хотя бы одну сигарету в
день, и она составила 32-37%, и тех,
кто курит время от времени, реже
одной сигареты в день, что составляет
4-7%. Суммарная доля курильщиков
колебалась от 39% до 44%, что не-
сколько выше, чем в проводившихся в
то же время опросах. В опросе Рос-
стата [19] задавался вопрос о курении
за последние 30 дней. Однако лишь
очень малая доля (2% из курящих
мужчин и 8% из курящих женщин или
же 1% населения в целом) ответили,
что курят менее одной сигареты в
день. В опросах ВЦИОМ доля нерегу-
лярных курильщиков намного больше,
что еще раз говорит о том, что форму-
лировка вопросов о курении может
сильно повлиять на общий результат в
зависимости от того, какую часть не-












всего муж жен всего муж жен всего муж жен
1996, июль 1587 ВЦИОМ 37 63 14 [5]
2000 1600 ВЦИОМ 40 66 17 53 22 79 7 12 3 [6]
2001 4006 35 60 15 54 22 79 11 18 6 [7]
2002, январь 1500 ФОМ 36 62 13 51 19 79 13 19 7 [8]
2004, июнь 1500 ФОМ 40 66 17 46 15 76 13 20 7 [9]
2004, апрель 1591 ВЦИОМ 38 64 15 [10]
2004, май 1600 Ромир 39 [11]
2005, июнь 1600 ВЦИОМ 35 59 15 [12]
2007, январь 1600 Ромир 31 52 14 [13]
2007, июнь 1599 ВЦИОМ 39 (32+7) 65 17 [14]
2007 Геллап* 37 [15]
2007, апрель 1600 Левада-центр 37 61 18 47 19 71 14 19 11 [16]
2008, январь 1500 ФОМ 39 63 19 48 19 72 13 18 9 [17]
2008, май 1599 Левада-центр 33 54 15 57 31 80 10 15 5 [18]
2008, июль 2204 Росстат* 34 (33+1) 56 (55+1) 17 (16+1) 55 29 74 11 15 9 [19]
2008, ноябрь 1600 ВЦИОМ 44 (37+7) (59+) 25 () [20]
2009, октябрь 1600 ВЦИОМ 41 (37+4) 61 (57+4) 24 (20+4) 51 27 70 8 12 5 [21]
2009, 11406 GATS* 39 (34+5) 60 (55+5) 24 (16+8) 53 27 76 8 13 4 [22]
2010, май 2000 ФОМ 37 46 16 [1]
2010, октябрь 2000 ФОМ 37 50 13 [23]
2010, декабрь 1200 Ромир 39 (31+8) 60 (51+9) 22 (15+7) [24]
* - возраст 15 лет и старше
В скобках указана распространенность ежедневного+неежедневного курения для тех опросов, в которых это измерялось
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регулярных курильщиков выявляют
такие вопросы. В целом же есть осно-
вания считать, что опросы, где респон-
дентов просто спрашивали «Курите ли
Вы?» дают сведения только о распро-
страненности ежедневного курения.
Поэтому будет более корректно
сравнивать результаты таких опросов
с данными по ежедневному курению
более полных опросов, где задавались
вопросы как о ежедневном, как и не-
регулярном курении. 
С учетом вышеприведенных методо-
логических особенностей анализ дан-
ных 32 опросов указывает на
отсутствие серьезных расхождений в
результатах различных опросов (ис-
ключением является только опрос
РОМИР [13], который дал заниженные
данные). 
Распространенность ежедневного ку-
рения среди мужчин в 1990-2000-е
годы колебалась в пределах 51-66%,
при этом в конце 2000-х годов намети-
лась некоторая тенденция к ее сниже-
нию и в последние годы она
составляет менее 60%. Если же учиты-
вать неежедневных курильщиков, то
показатель распространенности куре-
ния среди мужчин составляет более
60%. Среди женщин распространен-
ность ежедневного курения, несо-
мненно, выросла с начала 1990-х
годов, достигнув в последние годы
уровня 15-20%, а с учетом женщин,
которые курят нерегулярно, показа-
тели превышают 20%. Для взрослого
населения России в целом распростра-
ненность ежедневного курения коле-
балась на уровне 31-40% (с учетом
нерегулярного курения – не более




рения среди взрослого (18 лет и
старше) населения России в 1990-
2000-х годах колебалась на уровне 31-
40%, и в 2000-е годы была довольно
стабильной. Ни один опрос не пока-
зал, что курит большинство россиян,
даже учитывая показатели нерегуляр-
ного курения. Распространенность
ежедневного курения среди мужчин
колебалась в пределах 51-66%, среди
женщин она росла, достигнув в по-
следние годы уровня 15-20%. 
Различия данных разных опросов, ве-
роятно, в большей мере обусловлены
различиями формулировок задавае-
мых опросов, чем динамикой распро-
страненности курения. Для оценки
этой динамики рекомендуется ежегод-
ное проведение опросов о курении,
включающих серию вопросов, позво-
ляющих более точно определять кури-
тельный статус респондентов.
Стабильно высокие показатели уров-
ней курения в Российской Федерации
в 2000-е годы свидетельствуют о не-
эффективности проводившихся в
стране мер контроля над табаком. 
Запугивание населения России нере-
ально высокими цифрами распростра-
ненности курения в стране приводит к
тому, что курение воспринимается как
норма поведения, а некурящие ощу-
щают себя меньшинством, являясь на
самом деле большинством. Такие
установки приводят к более высоким
уровням начала курения среди подро-
стков и затрудняют прекращение куре-
ния среди нынешних курильщиков.
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